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INVESTIGACION CIENTIFICA  
SCIENTIFIC RESEARCH 
Una de las actividades ligadas al proceso de la investigación científica es la comunicación y 
difusión de los nuevos conocimientos generados para que ésta alcance su finalidad más 
importante, el progreso de la ciencia y de la humanidad. 
Las publicaciones científicas son el producto final de la investigación y un indicador de su 
calidad. Constituyen una vía abierta a la comunicación, difusión, evaluación, validación 
incluso confrontación del conocimiento científico; avalan premios, distinciones, 
reconocimientos.  La tendencia cada vez más fuerte del acceso abierto favorece aún más 
estos objetivos. 
Algunos autores afirman que la visibilidad de una revista científica depende del arduo 
trabajo del equipo científico a quién la revista representa, pues confiere prestigio y 
recompensa a todos aquellos que se encuentran ligados a ella; sin embargo la real 
valoración de una publicación científica debe realizarse no solo por su factor de impacto o 
visibilidad sino por su contribución a la comunidad científica y a la sociedad. 
La Revista Científica Alas Peruanas es el órgano oficial de divulgación científica de la 
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la 
Universidad Alas Peruanas (EAPMH y CS), que se publica semestralmente en su versión 
digital en el sitio web bajo la plataforma OJS (Open JournalSystems) y  constituye un 
medio para difundir resultados de investigación tanto de docentes como alumnos de 
nuestra institución en las esferas de la Medicina Humana y Ciencias de la Salud. 
Es nuestro propósito mostrar a la comunidad científica nacional e internacional la 
invalorable producción científicade nuestra institución y hacerla cada vez más visible y de 
impacto  tras la implementación de una estrategia institucional orientada hacia estos 
propósitos. 
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